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1 On lira un compte rendu de l’ouvrage par Naṣrollāh Pūrjavādī dans Našr-e Dāneš, 17, 3
(1379/2000), pp. 67-68. Ces deux ouvrages de Bedlīsī (m. fin 6e/12e s.) sont : Bihjat al-ṭā’ifa 
et Ṣawm al-qalb. Les manuscrits de Berlin sont édités pour la première fois et traduits par
E. Badeen.  Ces  traités  concernent  des  notions  de  soufisme  que  décrit  l’auteur  et
spécialement, comme le nom l’indique, celle du jeûne. Bedlīsī  fut un grand maître du
Ḫorāsān, disci ple d’Abū Najīb Sohravardī, disciple d’Aḥmad Ġazzālī, et fut en relation avec
Najm al-Dīn Kobrā. Sur lui, N. Pūrjavādī renvoie à l’article qui lui est consacré dans Dāneš-
nāme-ye Jahān-e Eslām.
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